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Oficial 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á e t^e periódico mi ia keduccion, casa de JuáÉ GUNXALKZ HEDONDO,—callé de La Plater ía , a.b 7,—á 50 reales semestre y 30 el trimestre, 
pngudos ttnticipadüg. Los finunciod átí insertarán á medio real linea para los suácritores y uu real linea para' los gue no lo deba. 
Luega que los >m. Xícnides y Secretarios rmhm los números del JhU'lin 
que corres (JOndan al distrito, itispondrányue se jije un ejemplar en el sitio de 
cttalumbre, donde pentunecerá hastá el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordena' 
damentepara su encuudernucion que deberá verificarse cada a/Jo. 
PARTEjJFIClAL. 
. D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E LEON. 
Q u i n t a s . 
Reemplazo o rd ina r io de 1871. 
Cii'CuUir ntuu IOS 
Eiicoinendado, en su mayor 
parte , á la Comis ión permanente 
<l« la Diputucion el servicio de 
eimntas, deber es de la misma 
recordar á los Ayuntamiento? de 
la provincia las pre3aripciones.de 
la Ley, en lo cjua se refieren á la 
t'ormalizacion del al is tamiento y 
reemplazo ordinar io . 
V igen te , en su esencia la ley 
de 30 /le Enero de 1856, es i t i -
dispensaiile qua se cumplan con 
e í c r u p u l o s i d a d las formalidades 
prevenidas en la misma. 
Con ta l mot ivo, y sin perjui-
cio de lo que las Cór tes acuerden 
respecto a l reemplazo actual , la 
Cowiision permanente.juzya m u y 
oportuno recordar , i los A y u n t a 
mientos las operaciones que en 
u u i u p l i í u i e n t o <lo la ley citada 
"necesitan practicar, para que en 
su vista pueda efectuarse el Keem-
plazo con arreglo á lo que se 
disponga en su día por el Go-
bierno de. S. M . 
A b r i g a la Comisión el conven-
cimiento í n t i m o de que todos los 
Municipios se h a b r á n ocupado en 
los primeros dias del mes do Enero 
l i l t i m u , en ia formación del pa-
d rón de almas, s e g ú n preceptua-
do se ha l la en los art iculos 35, 
30 y 37 de la ley prelacionada, 
jiuesto que n i n g u n a disposic ión 
posterior ha ordenado hasta aho 
ra lo contrar io. 
T a m b i é n cree, que se h a b r á n 
dedicado con toda preferencia A 
pract icar el al is tamiento en los 
primeros üias del mes do Febrero 
p r ó x i m o pasado conforme ú lo 
que se determina en los a r t í c u l o s 
ilcsde el 38 a l 42; pero si como 
no es de esperar, a l g ú n A y u n t a -
miento por olvido ó abandono se 
encontrase aun s in estos docu-
mentos, p r o c e d e r á inmediatamen-
te á su f o r m a c i ó n , del modo que 
queda referido. 
Apesar de no haberse i n t r o -
ducido variaciones sustanciales en 
el servicio en cues t ión , varias 
son las Corporaciones populares a 
quienes ofr.iOa eludas y vacilacio-
nes el acto relat ivo á la i u c l U ' 
sion de Jos mozos en el alista 
m i e n t o . 
Para ev i t a r unas y otras, y 
para que el servicio que se recla-
ma no sufra retrasos infundados, 
estima m u y conveniente la Co-
mis ión permanente encargar ¡S 
los Ayuntamien tos la estricta ob-
servancia de Jas prescripciones 
siguientes: 
1. ' La rect i f icación del alis-
tamiento d e b e r á iudispeusable-
tneute practicarse en el p r imer 
domingo del mes actual s e g ú n los 
a r t í c u l o s 43 a l 4 i .de la propia 
l ey , observí indose respecto á las 
reclamaciones, ó si a l g ú n mozo 
es incluido en dos ó mas pueblos, 
lo preceptuado en los siguientes 
hasta el 57 inc lus ive . 
2. " E l sorteo general se cele-
b r a r á el dia 2 del mus de A b r i l , 
ó sea el pr imer domingo del 
mismo, respecto del cual se ten-
d r á n m u y presentes los art iculos 
desdo el 58 a l 63 inclusive, pues-
t o que los siguientes hasta el 09 
se refieren á los sorteos supleto-
rios que lio pueden verificarse á 
no ser en v i r t u d de orden del Go-
bierno ci de la D ipu tac ión . 
3. ' A los tres dias de verifica-
do el sorteo, se r e m i t i r á n a l so-
flor Gobernadot ilos copias l i t e ra -
les del acta, estendidas en papel 
de oficio y autorizadas con las 
firmas de todos los Concejales y 
del Secretario del Ayun tamien to , 
cuidando de consignar en gituris-
mo y á la cabeza de dichos docu-
mentos el n ú m e r o de mozos que 
hubiesen sido saneados, con es 
p r e s i ó n de sus nombres y ape l l i -
dos paterno ij materno, n ú m e r o s 
que les hubiesen correspondido, 
procurando no cometer i n e m e l i -
tud alguna- si han de evi tar la 
responsabilidad que les impone e l 
a r t i cu lo 70 ile la ley. 
A lo dicho se reducen las 
operaciones que las mun ic ipa l i -
dades deben practicar en los cua-
t ro primeros meses dal a ñ o ac-
tua l . 
Citadas como quedan las dis-
posiciones de la ley que á las 
mismas se rafieren, solo resta á 
la Comis ión hacer algunas pe-
q u e ñ a s advertencias para des 
hacer errores y equivocaciones en 
que con frecuencia han incur r ido 
algunos Ayuntamien tos , s in du-
da por no tener á la vista la ley 
do quintas. 
Las ma? esenciales se reducen 
á las siguientes: 
1. " Del a l is tamiento se fija-
r á n copias en los parages p ú b l i -
cos y estrados de las casas Con-
sistoriales , pdrmaneciendo en 
ellos hasta los diez dias anter io-
res a l de la rec t i f i cac ión , para 
cuyo acto d e b e r á t a m b i é n l l a -
marse á los interesados por medio 
de edictos, a l tenor de lo esta-
blecido en los articulos 43 y s i -
guientes . 
2. ' á e r á u incluidos en e l alis-
tamiento, ó su rec t i f icac ión, to-
dos los mozos quo tengan 20 a ñ o s 
de edad el dia 30 de A b r i l p r ó x i 
rao inmediato, asi como t a m b i é n 
los que teniendo 2 1 , s in haber 
cumplido 25, en e l referido dia 
3U de A b r i l , no hubiesen sido 
comprendidos por cualquier mo-
t ivo en n i n g ú n a l is tamiento u i 
sorteo de dos años anteriores. 
3. ' Para al is tar á un mozo, 
s e g ú n los pár ra fos del a r t í c u l o 38 
do la ley , no so a t e n d e r á a la 
vecindad, como equivocadamente 
se ha cre ído varias veces, sino á 
la residencia hab i tua l del padre; 
á fal ta de esto á la do la madre; 
y si fuere h u é r f a n o á la del mismo 
mozo; contada en cada caso por 
el mayor t iempo que la hayan 
tenido desde 1.° de tínero de 1869 
A igua l d iado 1871 . 
4. ' Una voz concluido el alis-
tamiento, quo d e b e r á estarlo an 
tes del pr imer domingo de A b r i l , 
y a no cabe subsanar n i n g u n a fa l -
t a de i n c l u s i ó n en dicho acto, n i 
p o d r á tampoco c a m p r e n d ó r s e l e s 
en el sorteo genera l , n i en otro 
supletorio, ú no sor que se hal le 
pendiente de a lguna reclamación 
y que por su resultado so dispon-
g a que se le sortee, ó se dé el ca-
so á que se refieren los ar t iculo^ 
53 y 54 de la l ey . 
5. " Tan luego como so sepa, 
qas un moxi> ss hal la u o i n p r m á i 
do en los alistamientos de dos ó 
mas pueblos, los Ayun tamien to s 
interesados p r o c e d e r á n á ins t ru i r 
los oportunos expedientes de 
competencia con arreglo a l a r t i -
culo 57 é instrucciones c o m u n i -
cadas por el suprimido Consejo 
p rov inc i a l en su circular inserta 
en e l Bo le t ín oficial n ú m e r o 48 
correspondiente a l dia 22 do A b r i l 
de 1867, d i r i g i é n d o s e las oportu 
ñas comunicaciones, en las queso 
e x p o n d r á n las razones legales qua 
cada uno tenga; y si á ia segun-
da no desistiere alguno de ellos, 
ó se reclamare contra el desesti-
mieuto , r e m i t i r á n sin demora ; i 
esta D i p u t a c i ó n los respectivos 
expodientes, compuestos dó lo.í 
acuerdos y comunicaciones quo 
hayan mediado, sin dejar du 
a c o m p a ñ a r los dem'n documentos 
y pruebas legales que den. á co-
nocer claramente el tie upo do 
residencia del padre, madre (J 
mozo de quien se f r i t e , d e b i e n d » 
a c o m p a ñ a r s e razonado el oficio do 
remis ión y util izando iodo e l 
t iempo posible á l i n de que pue-
dan quedar ult imados antes d a í 
sorteo cual procede. 
6. " Los Ayun tamien tos c u i -
d a r á n de que vengan unidos á ' 
los expedientes, las partidas bau-
tismales que a l efecto se hayan, 
presentado para jus t i f icar la edad 
y dependencias de los mozos, y 
7. ' Correspondiendo a la D i - : 
putacion «1 conoeimionto de las 
reclamaciones que so i n t e rpongan 
contra los acuerdos do los A y u n -
tamientos, c u i d a r á n lo ; Alealdest 
de dirigir.-e en consulta respecti» 
á los asuntos que deben fallar en. 
p r imera instancia, porque claru 
e s t á que nada se los puedo decir . 
L o expuesto os m á s que sufi-
ciente para que los Sres. A l c a l -
des y Secretarios puedan formar 
ju i c io concreto acerca del servi-
cio ^ue se les reclama, y q n ' tai 
concepto, no duda un momento la 
Comis ión permanente que los 
Ayun tamien tos todos se apresu-
r a r á n & c u m p l i r con las prescrip-
ciones de la ley , procurando ad 
v e r t i r m u y especialmente á los 
interesados el derecho de alzada 
que la misma les concede, para 
rec lamar ante la D i p u t a c i ó n . 
Si como no es de esperar, se 
desatendiesen las anteriores obser-
vaciones, la Comis ión e s t á resuel-
t a á castigar severamente la me-
n o r infr i icoion que lafueredenun-
ciada. 
E l acto es grave y He tras 
Cendonciu suma para las familias, 
y por esta razón nunca cesará de 
encargar á los Alcaldes, l a o b í e r 
vacion e s t r i c t a y rigurosa de lo 
estatuido en la ley prelaciomula, 
con lo que se e v i t a r á n segurameu-
te reclamaciones i n ú t i l e s . 
León 7 de Marzo de 1871'.— 
E l Vice- l ' res idente , Uleuterlo 
Uonzalez del Palacio.—P. A . 1). 
L . U . P .— t í l í j j o r e t a r i o , D o m i n -
g o Uiaz Oaneja. 
Ex t r ac to ile las sesiones ce lebra-
das por osU c o r p o r a c i ó n . 
Sesión i lc l 22 de Febrero. 
VciiiiMüwia ilül Sr. AlrauzüiM. 
{Conlinmcion ) 
ACTA DE TOIIENO. 
D i e t á m e n de la comis ión pro-
poni tü ido se proclame Diputado á 
U . Podro G a r c í a Huer ta en l u g a r 
del electo D. Fel ipe Uomez y Go-
luez. 
Contra su total idad di jo el 
Sr. Val lejo que la ú n i c a razón en 
que so funda la Comisión de haber 
concurr ido á votar los electores 
de I g u e ñ a sin la cédu la electoral, 
era c ier ta ; puro e l Pruskleute de 
la mesa estaba imposibi l i tado do 
c u m p l i r con loque la ley precep 
l ú a , porque en aquel dia aun no 
se habiai i recibido las c é d u l a s 
electorales; que los electores vo-
t a ron s e g ú n estaban inscritos en 
e l p a d r ó n y con c é d u l a s p rov i 
sionales que les fueron facilitadas, 
y que consti tuyendo la esencia 
del sufragio e l voto del elector, 
siendo la c é d u l a solo una f ó r m u l a , 
y habiendo sido l i b é r r i m a la 
e l ecc ión , no deb í an anularse los 
votos emitidos eu I g ü e i i a 
ISl ¡ir. Vega C a d ó r n i g a de-
f e n d i ó el dictamen, leyendo e l 
a r t . 17 de la ley electoral , para 
probar que es requisito indispen-
sable para votar la c é d u l a talona-
r i a , y que no podia menos de 
considerarse nula la vo tac ión de 
Igttei ia, siendo incierto que se 
i iubieran facil i tado cédu l a s talo 
na r i as . 
Iteotiflcd e l Sr. Vallejo y el 
Sr . V e g a C a d ó r n i g a . 
E l Sr. f a rona en c o n t r a del 
d i c t amen , dijo que e s t r a ñ a b a mu-
cho se interpretase por la C o m í 
sion l a l e y electoral de la manera 
que lo h a varificado, por cuanto 
« a otras cuestiones mas t e r m i -
nantes se dio la mayor estonsion, 
como sucedió' con la palabra ve 
c indad; que la c é d u l a electoral 
era una r i t u a l i d a d de la que en 
circunstancias como esta se podia 
prescindir , por cuanto el A lca lde 
se hal laba imposibi l i tado de cum-
p l i r con l a ' l e y y que no debian 
anularse por solo este hecho los 
votos do 300 electores. 
E l Sr. Ríos de fend ió e l dic-
t á m e n , demostrando que con ar-
reglo a l a r t í c u l o 55 de la l ey 
electoral , l a c é d u l a es una con-
dic ión precisa é indecl inable para 
e m i t i r el sufragio. 
E I S r . Baibuena.de la comis ión , 
rectif icó lo manifestado por e l 
Sr. Val le jo , y declarado suficien-
temente discutido e l asunto, re 
s u l t ó aprobado e l d i c t á m e u de la 
c o m i s i ó n por 23 votos con t ra 8 
en esta fo rma: 
SciMiros (lue dijeron sí . 
A r r i ó l a . = Casado. = Ríos . = 
Aimuzava. = Banciol lu . = Canse 
co. = Valladares. = Ucieda. = H i -
dalgo, = Vil lapadierna. = Casta-
ñ e d a . = B a l b u e n a (D. Salvador) . 
Valle . = t ' ' lorez.=Sabugo.=-- A l o n -
so. = G a r c i a , =Cereoedo.=-Salva 
dores. = Vega . C a d ó r n i g a . = [-l9r-
r e r o . = Q u i i i o n e s . = N u ñ e z . = L l a -
mas. 
Síflores que dijeron no. 
Mora Varona.—Valle jo Ba l 
buena (D. Me lqu í ades ) .—Cabe ro . 
—Garr ido.—Diez (D. N i r o l á s ) . — 
Novoa.—Suarez. 
E l Sr. Presidente p r o c l a m ó 
Diputado á Don Podro G a r c í a 
Huer ta . 
S in d iscus ión se aprobaron las 
actas de Destriana y Uombibrc, 
quedando proclamados Diputados 
D. Gumersindo Purez Fernandez 
y Ü. José An ton io Cabero Vega, 
con lo cual se l e v a n t ó la s e s ión . 
Sesión de 23 tio Febrero. 
i 'njSiduucíu cid Sr. Alunizara. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión 
an t e r io r . 
Quedó aprobada la del d i s t r i t o 
de Urdía les s in d i s cus ión , y pro-
clamado Diputado D. Laureano 
Casado Mata . 
E l Sr. Quillones pidió se de-
clarase terminada la d i s cus ión de 
actas porque solo fal ta la de San 
t iago AliUas, que es g rave . 
E l 8 r . Varona dijo no se debia 
retardar la d iscus ión do esta por 
que h a b i é n d o s e faltado a l articu-
lo 2S de la l ey p rov inc i a l discu 
t iendo otras, no debe hacerse es-
cepcion con la de Santiago M i -
l las . 
l í l S r . Vega defendió los actos 
de la comis ión y op inó ! porque no 
se aceptara lo propuesto por e l 
Sr . Varona. 
Rect i f icó el Sr. Varona, ma-
nifestando se h a b í a n in terpre ta-
do m a l sus palabras, y e r a e l pr i -
mero en conceder u n voto de 
gracias á la comis ión . 
JS1 Sr. Arr ió la , insis t iendo en 
los razonamientos del Sr . Vega, 
9 -
di jo , j u e no debia aplazarse la 
c o n s t i t u c i ó n de la D i p u t a c i ó n . 
E l Sr. Suarez r e c l a m ó la coa-
secnencia en todos los actos, por-
que se h a n discutido actas t a n 
graves como la de Sant iago M i -
l las . 
E l Sr. Vallejo p r e g u n t ó á la 
Comis ión si los vicios del acta dp 
que se t ra ta , afectaban á la v a l i -
dez de la e l ecc ión . & lo que con-
t e s tó af i rmat ivamente e l Sr. Q u i -
ñ o n e s . 
E l Sr. Suarez, para una, cues-
t ión de ó r d e n , r e c l a m ó se votase 
si la D i p u t a c i ó n h a b í a de consti-
tuirse antes ó de spués de discut i r 
el acta de Santiago Mil las . 
Retirada por el Sr. Varona la 
propos ic ión , q u e d ó terminado es-
te incidente . 
E l Sr. Suarez r e c l a m ó en su 
vista que se const i tuyera la Di-
p u t a c i ó n inmediatamente , á lo 
que se opuso e l Sr. A r r i ó l a por 
no constar en la ó r d e n del dia. 
Quedó acordado se r emi tan 
originales a l Juzgado de pr ime-
ra instancia, las actas deeleccion 
parcial de G r á d e l e s y S. Barto-
lomé y que se faci l i ten á los so 
ñores Gomoz y Bernardo las co-
pias que reclaman. 
Con lo que se l e v a n t ó la se; 
sion, seilalaudo como ó r d e n dei 
dia para la s iguiente , la consti-
t uc ión def ini t iva de la Dipu ta -
c ión . 
Sesión de 24 de Febrero. 
Piesiiluucia del Sr, Alrauzira. 
Ahior ta Ja sesión y a p r o b a d » 
el acta de l>i an te r io r , se e n t r ó 
en la drdou del dia, procediendo 
en v o t a c i ó n secreta á la consti-
tuc ión def ini t iva de la Diputa-
c ión , resultando elegidos para 
Presidente D. Pió C a s t a ñ o d a poj, 
3'i votos; Vice Preddentu D M i 
guel Morán por 31 votos. Secre-
tarios D. Adr iano Q u i ñ o n e s y don 
Leonardo Hida lgo por 31 votos, 
habiendo obtenido uno para Vice-
presidentes los Sres. Alvarez y 
Vi l lapadierna , y otro para Secre-
tarios los Sres. Garrido y Ca 
sado. 
Ocuparon sus puestos nom-
brados, y el Sr. Presidente Cas-
t . ñeda , d ió las gracias á la D i -
p u t a c i ó n por haberle e l e v a d o á t a l 
puesto, en el que c u m p l i r á fiel-
mente la ley , contando con la 
coope rac ión de todos los Sres. D i -
putados. Propuso un voto de g ra -
cias para la mesa in te r ina y comi 
sion de actas, que fué aprobado-
S e g u i d á m . m t e por un « ñ o r 
Secretario se l eyó la proposic ión 
suscrita por Jos Sres. .Mora Va 
r o ñ a , Suarez, Ü o r á n , Salvadores 
y Balbuena (D. Melqu íades ) , en-
caminada á que no se presupueste 
cant idad a lguna para subvencio-
nar . la Comis ión permanente. 
Apoyada por e l Sr. Moia Varo-
na y diciendo con este mot ivo 
que la Dipu tac ión anter ior , que 
abundaba en e l mismo deseo, se 
habia hecho acreedora á un voto 
de gracias por su a b n e g a c i ó n y 
patr iot ismo, fué acordado este por 
.unamidad. 
" Puesto á vo tac ión la proposi-
c ión r e l a t iva á las dietas de la 
Comis ión permanente, r e su l t ó to-
mada en cons ide rac ión por 32 vo-
tos cont ra 4 , apl icando e l s e ñ o r 
Gonzá lez del Palacio e l suyo ne 
g a t i v a , que lo hacia por c u m p l i r 
las prescripciones de la l e y , y que 
no q u e d á r a sin efocto la obra de 
las Cons t i tuyentes . 
Señores que dijeron s ¡ . 
Varona . = M o r á n . = M a r t í n e z 
Criado. = Ar r ió l a . =Casado .=Fe r -
nandez. = Blanco. = -.¡ios. = Ba l -
buena (D. Melqu íades ) . = Almuza-
r a . = S u a r e z . = B a n c i e l l a . = Pérez 
Fernandez. = J í e z Canseco. = Va 
Hadares. = i a r r i d o . = ü c i e d a . = 
Cabero. = Hida lgo . = Vi l lapadier-
n a . = B a l u e n a ( I ) . Salvador.) = 
Balbuena (D. Alejandro) . = Diez 
(D. Nicolás) . = Val le . — Flores. = 
N o v o a . = Sabugo. = Salvadores-
= C a d ó r n i g a . = Q u i ñ o n e s . = Nu • 
ñ e z . = Llamas. = Mar t í nez . -
Huer ta . 
Sefwres qui! dijeron no. 
C a s t a ñ e d a . = Herrero. = Oso-
rio y Cas t ro .=Gonzalez del Pa-
lacio. 
Seguidamente el Sr. Varona 
supl icó se discutiese inmedia ta-
mente la p ropos ic ión , pidiendo 
fuera nomina l la v o t a c i ó n . V e r i -
ficada, se d e s e s t i m ó aquel estre-
mo por 10 votos cont ra 14. 
Señoi-is que ilijerim no 
Morán . = Ríos. = Diez Canseco. 
=Val l ada res . = Ucieila. = H i d a l -
go. = Vi l lapadierna . = Balbuena 
(1). Sa lvador ) .=Ba lbuena(D. Ale -
jandro) . — V a l l e . — C a d ó r n i g a . — 
Q u i ñ o n e s . — N'uiíez. — Llamas.— 
H u e r t a . — H e r r e r o . — O s o r í o y Cas-
t r o . — C a s t a ñ e d a . 
S'fior.iS iilit! ilijernn si. 
M a r t í n e z Criado.—Casado.— 
Fernanda: Blanco. — Balbuena 
03. Melquíades ) . — Almuzara . — 
Suarez.—Banciel l a . — Garrido. — 
Cubero.—Diez. — N'ovoa. —Sabu • 
g e . — S a l v a d o r e s . — M a r t í n e z . 
Por IOÍ Sres. Mora Varona y 
Suarez, se p r e s e n t ó una proposi-
c ión , para que no te rminara la 
sesión inaugura l s in que queda-
ran discutidas todas las actas, la 
cual fué desechada por 2'í vo tos 
con t ra 7. 
F u é aprobada por unan imidad 
otra p ropos ic ión suscrita por lo-, 
Sres. Mora Varona y Gonzá lez 
Garr ido, para que á los pueblos 
que promovieron expedientes en 
sol ic i tud de esoepeion de ter-
renos comunes, no se les exija 
otra d o c u m e n t a c i ó n que la pre-
sentada, y a l efecto que se recur. 
ra a l ¿ x e m o . Sr. Min i s t ro de Ha-
cienda. 
Sesión de 25 de Febrero p o r la 
m a ñ a n a . 
Presideneia ilel i r . CiislafleJa. 
P r é v i o acuerdo de la Diputa-
cion para que se discutiese la pro 
posiuioii de lSr . Mora V a r o n a . í m t e s 
(le nombrar la Comis ión perma-
í i o n t o , flefendió aquella e l seilor 
Mora Varona, siendo apoyado por 
el Suarez y combatida la pro-
jiosicion por los Sres. Gonzá l e z 
del Palacio y Vega Caddrniga-, e l 
¡Sr. Menemlez propuso que entre 
Jos Sres Diputados se costeasen 
las dietas de aquellos individuos 
ile la Comis ión permanente que 
no tuvieran vecindad en la capi-
t a l , á cuya idea se asociaron 
los señores Florez y M a r t í n e z 
Criado. 
Rectificaron dichos s e ñ o r e s , y 
declarado - sufieieuteinente discu 
t i l lo e l asunto, se a c o r d ó la i n -
d e m n i z a c i ó n en v o t a c i ó n nomina l 
por 15 votos con t ra 14 en esta 
forma. 
Si'.ñiirus <lut! ilijiii'o» no. 
Quillones. = G o n z a l e ¡ : del Pa-
lacio. = Ucieda. = Valladares. '— 
Fernandez H e r r e r o . = G u r c i a Ce-
r ecodo .=Va l l e . = Vega Ca . ló rn i -
y a . = á a b i i g ' 0 . = Ualbuena (D. Sal-
v a d o r . ) = N u ñ e z . = B : i l b u e n a /'don 
Ale j í t r i d ro . )= Osorio. = á r . Presi-
dente Castaileda. 
Srfiurus que dijermi si. 
Hidalgo . = Pérez Fernandez. 
= Halbuena (D. Melqu íades ) . = 
Diez Novoa. = Banciella. = Sua-
rez. =Casado JJata. = Kernaudez 
Blanco. = Gonzá lez Garr ido. = 
i J i e z ( U . N i c o l á s . ) = M e n e n d e z . = 
Siartinez C r i a d o . = F l o r e z . = M o r a 
Aarona. 
Ac to cont inuo se p roced ió 4 
la vo tac ión de la Comis ión per-
iuaneni.e, pura la que resultaron 
elegidos lo.i Sres. siguientes: don 
iJfiiiuéJ An ton io del Val le , por 
.32 votos, D. Narciso Nuflez Pa-
lomar , 29, D. SalvadorBalbuena 
l ü v e r a UB, o . Eieuter io G o n z á -
lez del Palacio 24 y D . A l e j a n -
dro Alvarez 96 . 
Obtuvieron t a m b i é n votos los 
Sres. A r r i ó l a 6, Mora Varona G, 
Casado t>, Vallejo 5. Vi l lapadier -
na 4 , Herrera 4 , Suarez 1, Cas-
t a ü u ü a i y l ü o s 1 . 
tíl Sr. Presidente, p r o c l a m ó 
en su uonseouenuia. individuos de 
la Comis ión permanente , á ios 
Sres. Val le , Nuflez, Balbuena, A l -
varez y Gonzá lez del Palacio. 
Ses ión del 25 de Febroro p o r la 
nuciid. 
Presidencia dtíl Sr. Cíistuñedu. 
Quedó acordado que la indom • 
nizacion de los individuos de la 
Comisión permanente que residen 
en la capi ta l , sea de m i l q u í n i e n 
tas pesetas, y tres m i l para los 
forasteros. 
E l Sr. Gonzá lez del Palacio 
r e n u n c i ó en beneficio de la pro-
v inc ia , la que le c o r r e s p e n d í a . 
E l Sr. Alvarez l i izo renuncia 
de la suya en favor del part ido 
de Kiaf lo . 
La D i p u t a c i ó n dió las g r a -
cias i ambos ares. 
Se p roced ió a l nqjabraruiento 
de Comisiones, resultando en 
vo tac ión secreta nombrados los 
Sres. siguientes.-
CIIIIIÍMOU I Í O llacicnilíi. 
Menendaz Cisneros 25 votos, 
Vi l lapadiurna 25. Garcia Hue r t a 
22, Ar r i ó l a 2 1 , Diez Uanseco 2 1 , 
Almuzara 16. 
(iubiuino y Ailiuiniblracioii. 
Vega C a d ó r n i g a '¿6 votos, 
Gonz á l e z Garrido 26, Kernamlez 
Herrero 26, Ucieda 26, Florez 
l a . 
Fnnit-nlo. 
Llamas 25 votos, M a r t í n e z 
Criado 25, Valladares 25, A l o n -
so Vallejo 25, Mora Varona 23. 
Terminado e l nombramiento 
de comisiones, se procedió en vo-
t a c i ó n secreta á la d e s i g n a c i ó n 
de los individuos que l i a n de 
componer la J u n t a p rov inc i a l de 
1.* eusefl.mza, resultando elegi-
dos los s iguientes: 
D . Pablo Florez, D. P e d r ó Fer-
nandez Llamazares, D . Vicente 
A n d r é s y A n d r é s , . D. Gregorio 
Pedresa Gómez , D. An ton io A r -
r ió la , D . Juan Menendez Cisne-
ros, D . A n d r é s Die Pescetto. don 
Ruper to Vargas , D . Pedro Fer-
nandez Soba. 
Se a c o r d ó un voto de gracias 
para los Sres. que l i a n cesado en 
la r e n o v a c i ó n de las Juntas. 
Para los efectos del decreto 
de 28 de Mayo de 1869, q u e d ó 
acordado proponer a l Gobierno 
de provincia , la s iguiente terna 
para la Jun ta de A g r i c u l t u r a . 
1 . " Terna. 
D. Pablo Florez. 
D á m a s o Mer ino . 
A n d r é s Blanco. 
2 . ' Terna. 
D. Santiago Egu iagaray . 
Eustaquio Lescurn. 
M á x i m o Alonso de Prado. 
3 . ' Terna. 
D. J o a q u í n López . 
Juan Fernandez Celada. 
Dionisio Diez. 
4 . " Terna. 
D. Pascual Pallaras, h i j o . 
José Lorenzana. 
S i m ó n Fernandez. 
5 . ' Tenia. 
D. Felipe Fernandez Llamazares. 
Mauricio G o n z á l e z Eeyero . 
A n t o n i n o S á n c h e z Chicarro . 
0." Terna. 
D . Salvador L lamas . 
Sotero Sico. 
Ricardo del A r c o . 
7 . " Terna. 
D . Pedro Fernandez Soba. 
Anton io Camarero. 
Jiiau Tellez V i c é n t . 
Con lo que se dió por t e r m i -
nada la sesión, a c o r d á n d o s e que 
la d e s i g n a c i ó n de las sesiones que 
se han de celebrar en cada pe-
3— 
r íodb semestral, se ve r i f i c a r i en 
el mes p r ó x i m o , cuando se v e r i -
fique el nombramien to de Sena-
dores. León 4 de Marzo de 1871-
— E l Secretario, Domingo Diaz 
Caneja. 
En el próximo mes ele Abril se abre 
el pague» la Di'|>ositaria de la Diputa-
ción provincial de l.is alquileres de las 
casas cuarteles de la suprimida guardia 
rural. 
De los expedieuli's ultimados, apa-
rece adeudarse a los ¡mlivíduos que A 
coiilinuaciou se expresan las •.•autidades 
que también se menciunan: 
Pesls. Cs. 
A I ) . Isidoro Casado.del Ayun-
tamiento de. Santa María 
del Paramu 
D. Bonilacio Campólo. Pon-
ferrada 
D. Dionisio (iiin'/.alez, de 
Salas, (áa lumuu) . . • 
D." Margal ila de Lura. Au-
danzas 
D, Pedro Sanliago. Hospital 
dé Orvigo. 
D. Marcelino del Blanco. 
Buron 
D. José A. de Toledo. Villa-
franca 
D. Jovino ücieda y Quiroga. 
Cacabelus 
D, José Quiñones, Campo-
naraya 
D. Manuel Valcárccl.Barrios 
de Salas 
D. Aiilonino Sanebcz Chi-
carro, Matanza. , • . 
D." Agueiia Mantecón, Villa-
martin de D. Sauclio.. . 
D. Manuel Fraile. La Bañeza 
D. Francisco Mareos, Car-
rizo. . , . . . 
D. Juan (ionzalezdel Campi-
llo, Fresnedo 
D. llamón Lindoso , Con-
gosto 
D. Celedonio Martínez. Cho-
zas de Abajo 
D." Josefa (íarcia. Vega de 
Espmareda 
1). Manuel Balbuena, Rinfio. 
50 » 
115 . 
75 • 
37 50 
106 16 
100 > 
oO • 
59 25 
i l C6 
80 . 
65 85 
31 25 
56 Í 5 
60 • 
40 • 
20 • 
69 32 
30 23 
68 75 
Los acreedores que quieran percibir 
sus créditos por medio de representan-
te, le autorizarán administralivamen • 
(p en papid simple si la cantidad es me-
nor de 75 pesetas y en el de 50 cénti-
mos en-otro caso, si el interesado reside 
fuera de la capital, se presentará al Al -
calile y Secrelav'w respectivos pava aar 
ii conocer su firma é ideutifícar su per-
sona, haciéndose constar asi A continua-
ción del poder; y si el porderdante no 
supiera firmar lo liarán en- su nombre 
dos testigos. León 6 de Marzo de 1871. 
—El Vicepresidente, Ordenador de pa-
gos, Eieuterio González del Palacio. 
MINISTERIO D E F O M E N T O . 
Di recc ión general de Obras 
publicas.—Carreteras. 
El EMIUO Sr. Ministro de Fomento, 
me dice con esta (echa lo que sigue: 
•Excmn. Sr.: En vista del expe-
diente promovido sobre abono de piuses 
i las peones-capaldcesy camineros de 
vanas provincias de España, a conse-
cuencia de su concenlraciou con motivo 
de los acontecimientos políticos de Oc-
tubre de 1869; S. M. el Rey (q. D. g ) 
de acuerdo con lo propurslo por el Con-
sejo de Ministros ha tenido, á bien re-
solver.-
1." Qne en lo sucesivo, siempre 
que por orden ó con la <ii|uiescencia de 
las Autoridades militares tengan que 
abandonar los peones-capataces y ca -
mineros sus residencias habituales, ten -
drún derecho estos operarios al abon o 
de un plus 
2 " Que los gastos que po r este con-
cepto se originen *¿ aliiMiai' ú n por la 
Administración militar, con cargo a l 
presupuesto del Minislei iode la (iUBI ra.. 
Madrid 15de Febrero de 1871.—El 
Director general. Servando Kuiz Gi) 
mez. 
DE LOS A Y O N T A M I E N T OS. 
A l c a l d í a consti tucional de 
Castr i l lo de l a Valduerna. 
Para que la Junta p e r i c i a l 
de este Ayun tamien to pueda 
proceder con acierto á la r e c -
t i i icac ion de l ¡ im i i l a r a in i e i i t o 
que lia de serv i r de base p a -
ra la de r r ama de la c o n t r i b u -
c ión de ¡ i n m i e b l e s , cu l t i vo y 
g a n a d e r í a en el p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1871 a l 7 2 . so 
previene á lodos los p rop i e t a -
r ios en este d i s t r i to as í vecinos 
como forasteros, presen ten en la 
Secretaria de este A y u n t a m i e n -
to , den t ro de 15 clias, d e s p u é s de 
la i n s e r c i ó n de este anuncio eu 
el B o l e t í n of icial , relaciones de 
la a l t e r a c i ó n que haya sufr ido su 
r iqueza, con arreglo á i n s t r u c -
c i ó n , a d v i n i e n d o que p á s a lo d i -
cho t é r m i n o sin ver i f icar lo no 
s e r á n ¡ i d m ü i l a s , p a r á n d o l e s e l 
perjuicio consiguieute. 
Castr i l lo da la Valduerna 23 
de Febre ro de 1 8 7 1 . - E ! A l -
calde, Agus t ín P. M a r t í n e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vegamian. 
Dispuesta la Jun ta per ic i a l 
de este A y u n t a m i e n t o á p r o c e d e r 
á la rec t i f icac ión de l a m i l l a r a -
mien to que ha de s e r v í r d e base 
al r epa r t imien lo de la c o n t r i b u -
c i ó n t e r r i t o r i a l del a ñ o t l e 1 8 7 1 
á 1872. se previene á todos los 
cont r ibuyentes , vecinos y foras-
teros que posean lincas de c u a l -
qu ie ra clase sujetas á este m u -
n ic ip io , d ó n relaciones de las a l -
tas ó bajas que haya sufrido su 
riqueza en el t é r m i n o de qu ince 
dios en la Secretaria del A y u n t a -
mien to desde que e l presente se 
inserte en el Bo le t in o t í c i a l , pues 
pasado sin ver i f icar lo , la Jun ta 
o b r a r á s e g ú n sus datos y les p a -
r a r á todo per ju ic io . Vegamian 
3 de Marzo de 1 8 7 1 . — E l A l c a l -
de, Juan 1). Ganseco Pelaez. 
A k a l d i a constitucional de 
Yegarienza. 
Para que la Junta per ic ia l , de 
este Ayun lamien lo pueda proce-
der con acier to y opor lnn idnd á 
la rec t i f icac ión del arni l larntnien 
to, que ha de servir de base pa-
ra la d i s t r i b u c i ó n de inmuebles, 
cul t ivo y g a n a d e r í a de l presen-
te a ñ o e c o n ó m i c o de 1871 a l 
1872, se previene á todos los 
que posean algunas de las ex-
presadas riquezas en este d i s t r i -
to , as í vecinos como forasteros, 
presenten en la S e c r e t a r í a de 
este mun ic ip io sus respectivas 
relaciones con las alteraciones 
de altas o bajas que la r i -
queza haya sufr ido, en e l pre-
ciso t é rmin r . de 8 dias con-
tados desde la i n s e r c i ó n de este 
anuncio en el Bo le t ín oficial de 
la Provinc ia , pues pasado dicho 
t é r m i n o no se o i r á n tales recla-
maciones, y se le figurará á ca -
da contr ibuyente la misma r i -
queza que figura en el ú l t i m o 
repar to . 
Vegarienza 2 0 de Febrero de 
1 8 7 1 . - l i l Alcalde. Luis F e r -
nandez. 
A l m l d i a constitucionai de 
L a Vet i l l a . 
Para que la j u n t a per ic ia l de 
este Ayun tamien to pueda p r o -
ceder con acier to .i la r ec l i l i c a -
c io i i del ami l i a r amieu to que lia 
de servir de base para la cler-
ran i í . de la c o n t r i b u c i ó n de i n -
muebles c u l t i v o y g a n a d e r í a eu 
el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 
1871 al 72, se previene a todos 
los propie ta r ios deeste d i s t r i t o , 
así vecinos como forasteros, 
presenten en la S e c r e t a r í a del 
Ayun tamien to dentro del t é r m i -
nu de ocho dias ú contar des-
de la i n s e r c i ó n de este anuncio 
en el Bo le t ín oficial de la p ro 
v inc ia . relaciones de la a l l e r a -
c ion que l!ay;i sufrido su r i q u e -
za, adver lMos , que no se a d m i t i -
rá uingumi si el documento que 
la produzca no se l la l la reg is -
i rado en e l de la p rop iedad de l 
par t ido , y de que pasado dicho 
t é r m i n o no s e r á n admi t idas ni 
o í d a s , p a r á n d o l e s d e consiguien-
te, conlbnne á i n s t r u c c i ó n , el 
per ju ic io que h a y » lugar . 
La Vccilla y "Febrero 2 0 de 
1 8 7 1 . — E l Kegidor p r i m e r o , Is i -
d o r » Ca . - t añon . 
A l c a l i i i a constitucional de 
Requejo y Corús . 
Para que la Junta pericia) 
de este mun ic ip io , pueda prac-
t icar con el m a y o r ac ier to y 
opor tun idad la r ec t i f i cac ión del 
a iu i i l a r amien lo , que ha de ser-
v i r de base para r e p a r t i r la 
c o i i l r i b u c i o n de inmuebles, c u l -
t i vo y g i n a d e r í a del p r ó x i m o 
a ñ o c u u u ó i u i c o de 1871 a l 7 ¡ , 
se previene á todos, ó a d m i n i s -
t ren alguna de las espresadas 
riquezas en este d i s t r i to m u n i -
c ipal , asi vecinos como foras-
teros, presenlen sus relaciones 
en la S e c r e t a r í a de esle A y u n t a -
miento , den t ro del i r n p r o r o g a -
ble t é r m i n o de 12 dias contados 
desde la i n s e r c i ó n de esle a n u n -
cio en el Bole l in oficial de la 
p rov inc i a , a d v i r l i e u d o , qu3 el 
que no lo hiciere ó falten á la 
ve rdad , i n c u r r i r á n en las m u l -
las, que marcan el a r t . 2 1 del 
Heal decreto de 2 5 de Mayo de 
1843, y les p a r a r á n cuantos 
perjuicios haya luga r . 
Requejo y C o r ú s 20 de F e -
brero de 1 8 7 1 . — E l p r i m e r l l e -
g ido r , Manuel F é l i x Cabezas. 
A l c a l d í a constitucional de 
Molinasecu. 
Para que la j u n t a pericial de 
este Ayun tamien to pueda p r o -
ceder con acier to y o p o r t u n i d a d 
á la rec t i f icac ión de l a m í l l a r a -
miento que lia d e s e r v i r de base 
al r epar t imien to de la c o n t r i -
b u c i ó n l iTri lorial en el p r ó x i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1871 á 1872 , 
se previene á todos los que p o -
sean en este Ayuntamiento r i -
queza c o n t r i b u t i v a , as í vecinos 
como forasteros, presenten en la 
¡Secretar ía de este A y u n t a m i e n -
to sus respectivas relaciones, i on 
las alteraciones que sus riquezas 
hayan sufr ido, eu el termino de 
quince dias desde la i n s e r c i ó n 
del presente anuncio en el B o -
let ín oficial de la p rov inc ia , pues 
pasado d icho plazo no ser.n) 
oidos y les p a r a r á el perjuicio 
que huya luga r . 
Molinasecu 20 de Febrorode 
1 8 7 1 . — l i l Alcalde accidental, 
A n d r é s N u ñ e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Custropodame. 
Para que la j u n t a per ic ia l de 
este AynnUi in ien lo pueda p roce-
der con acierto y o p o r t u n i d a d 
á ¡a rec t i f icac ión del a m i l l a r a -
miento que lia de servir de base 
para la d i s t r i b u c i ó n de i n m u e -
bles,cultivo y g a n a d e r í a del p r ó -
x i m o arto e c o n ó m i c o de 1871 á 
1872, se previene á lodos los que 
posean tincas de cualquiera « l a se 
en este d i s t r i t o mun ic ipa l , a s í 
vecinos como forasteros, presen-
ten en la Secretaria de esta c o r -
p o r a c i ó n snsrespecliv s re lac io-
nes con las alteraciones que la 
riqueza haya sufrido, en el p r e -
ciso t é r m i n o de l i i dias contados 
desde la i n s e r c i ó n de esle a n u n -
cio en el Bo le l in oficial de la 
p rov inc ia , pues pasado d icho 
t é r n ú u o no s e r á n oidas SUSTB-
clamacioncs y la Junta fijará á 
cada cont r ibuyente la m i s n a 
riqueza que l ignra en el ú l t i m o 
repar to , p a r á n d o l e s el perjuicio 
consiguiente. Caslropodame 2 1 
de Febrero de 1 8 7 1 . — Claudio 
de Veíja. 
tía LOS .imuAup. 
D.Juan Antonio l l i d a l g ó . Juez de 
p r imera ¡nsUmcia de ' esta v i l l a 
y su pavlkto . / 
Kn v i r t u d del presente se-
gundo edicto, c i to , l l amo y e m -
plazo ó Maleo t ionzdez y Gas-
par M a r t í n e z , vecinos de (Jampa-
/as, á efecto de que en el l é r m l -
no de nueve dias comparezcan 
en este T r i b u n a l , el p r i m e r o á 
consignar ochenta y cuatro rea-
les, i m p o r t e d e una cuarta parle 
de casa que c o m p r ó ; y el segun-
do á r end i r cuenta justificada de 
la d e p o s i t a r í a que tiene a su car-
go de los bienes embargados á 
su cunvucino Miguel Fernandez, 
á consecuencia de la causa que 
á este ie fué seguida por fuga del 
Cor recc iona l de To ledo ; con 
aperc ib imien to , que de no c o m -
parecer , les p a r a r á entero pe r -
j u i c i o . Oadoeu Valencia de Don 
Juan y Febrero veinte y ocho 
de m i l ocliocienlos setenta y 
uno .—Juan Anton io H i d a l g o . — 
Por su mandado, Vicente B lanco . 
A v i r t u d del presente segun-
do edicto, c i t o , l l amo, y e m p l a -
zo á Manuel Su t i l , Alonso T i r a -
dos y su mujer Pascuala G o n z á -
lez, vecinos de Canipazas, á t iu 
de que i-n el l é r m i u o de nueve 
dias se personen eu este T r i b u -
na l , el p r imero á ex¡iiii¡iiar los 
t í t u lo s y consignar el precio de 
ciento ó c h e n l a reules ••u que le 
fué rematarlo un huer to , y á lus 
ú l t i m o s á o t o r g a r l e , y á o i r o co.u-
p rado r las correspondientes es-
cr i turas de renla; á lOnsecuen-
cia del expediente de apremio 
contra el Ti rados y la G o n z á l e z , 
incoados para la esacciou de cos-
tas devengadas u su instancia en 
nn ple i to que eu concepto de 
pobres p r o m o v i e r o n á A d r i á n 
Cadenas de Vi l l ao rna te , sobre 
r e i v i n d i c a c i ó n de tincas, con 
aperc ib imien to de todo r i g o r si 
no comparec ieren . Dado en Va-
lencia de D . Juan y Febrero 
veinte y ocho de m i l ochocien-
tos setenta y uno.—Juan A m o -
nio H i d a l g o . — P o r su mandado, 
Vicente B l a n c o . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
flisírilo VnhersUar io de Oviedo. 
Di recc ión general de Ins t ruc-
c ión p ú b l i c a . — S e hal la vacante 
en el In s t i t u to de I.eon la oáterlr.-í 
A g r i c u l t u r a T e ó r i c o - p r á u l i c a do-
tada con el sueldo anual de tres 
m i l pesetas. la cual ha de pro-
veerse por oposición con arreglo a 
lo dispuesto en el a r t . 4." del Ro-
glamisnto de 15 de t inero de 1870 
y eu el primero del decreto de 4 
de Julio ú l t i m o . 
Los ejercicios se v o r i S c a r á n e n . 
la Universidad de Oviedo en !.-t 
forma prevenida en el t i t u l o 2." 
de dicho Keglamento. 
Para ser acüu i t ido á la opo-
sición solo se requiere tenar e l 
t i tulo de Licenciado en la facul tad 
de ciencias, sección de naturales. 
ó de Ingeniero ag r í i no ino , d te-
ner aprobados los ejercicios para 
dichos grados. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n 
sus solicitudes en la S jc re t a r iu 
general de hi Universidad de Ovie-
do, en e l improrogable t é r -
mino de tres meses á con lar des-
de la pub l i cac ión de este anuncio 
en la Gaceta, a c o m p a ñ a d a s do 
los ' locumuntos ó copias au to r i -
zadas do ellos que ¡ icredi tuu su ap-
t i t u d legal , de un Programa razo-
nado de lasenseiiauzascorrespon-
dientes á la c á t e d r a que t r a ta 
de proveerse, y de una Memoria 
sobre las fuentes de conocimiento 
y m é t o d o d e e n s e ñ a n z a de la asig-
natura objeto de la oposic ión que 
se anuncia. S e g ú n lo dispuesto 
en e l a r t . 8.' del expresado Ro-
gla iuento , este anuncio d e b e r á 
publicarse en los Bolatines oficia-
les de todas las provincias y por 
medio de edictos eu todo-: los «s -
tableciinieutos púb l icos de ensu-
ñ u n z a de la Nac ión , lo cual se 
advierte para que las Au to r ida -
des respectivas dispongan dosdu 
luego que asi se verifique s in 
m á s que este a v ú o . 
Madr id 14 de Febrero de 1871. 
— H l Director general , Juan Va-
lera.—Es copia,—121 Héc tor , León 
Salmean. 
ANUNCIOS PARTICUL.-VKEá. 
MOLINO EN AKKllíNDO. 
E l que qim'ra i i i teresurst ' en el de 
KtMlonilnl , d i to en el térininode Vi l lo -
fiilé. juntu ú Miinsilln lus MIIUS. VCOU 
piuii'iu de ciniiu parudits v veutlllllJuI•, 
|)Ueden pre3*nt¡irs¡! ú ti'uttu culi dun 
Aluj* ndru A l v m e z , (pie vive -.¡i,He del 
Inálilnlu HÚlu. i i , en eáta ciini:id. 
D. Joaquín iPerex Juanti, vecino 
de Pulncii, de la Yulduema, vende 
16 carrus de yerba. 
l i l l ' .üEjn-tü liiuwxuo, L i PLAIERU7, 
